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dos Minist!,rios, y continuando por ahora el de la Dirección
de Hidrografía en el destino que tiene actualmente. \
Por lo expuesto, el Ministro que subscribe, de acuerdo con
el Con;¡ejo de Ministros, tiene el honor de someter á la apro-
bación de V. M. el adjunto.proyecto de decreto.
. Madrid 18' de marzo de 1916.
SeñO'r,
'A L'. R. P.. de V. M.,
MIGUEL VILLANUEVA y GÓMEZ.
REAL.DECRETO
AI:F.ONSo'
SEÑOR: Por ley de 30 de junio de 1914 se halla dispuesto
que el antiguo edificio en que estuvo instalada la Presidencia
del Consejo de Mil1istr.os, situado en la'calle de Alcalá, núme-
ro 54, será siempre destinado al servicio público del Estado.
y por real decreto de 22 de julio de 1915 se dispuso, entre
otros extremos, que el solar resultante de dicho edificio, hoy
casi derribado, más el solar que en su día resulte del derribo
del edificio de la Dirección general de Hidrografía, queden
ambos destinados para erigirse en.ellos un edificio dedicado á
Capitanía general de la región y Gobierno militar. .,
Más si, en efecto, sería beneficioso el que tan importantes
oficinas militares se instalasen en un edificio hecho de expro-
feso para ellas, dejando asi libres los locales que hoy ocupan
en el edificio denominado Palacio de los Consejos, no es ello
de urgente necesidad, ya que merced á las obras no ha mucho
tiempo hechas en esos locales, y á la capacidad y demás con-
diciones de lbs mismos, llenan cumplidamente por ahora el
servicio á que se les tiene destinados, sin perjuicio de que, en
compensación,·tan prontq como se halle construído en uno
de los solares de la calle de Montalbán, procedentes de los
Jardines del Buen Retiro, el edificio necesario para el Ministe-
rio de Marina, segiín se halla resuelto por real decreto de 22
de julio de 1915, se entreguen al Ministerio de la Guerra los
solares resultantes del edificio que actualmente ocupa aquel Mi-
nisterio y elllam¡rdo Cuartel de la Regalada, deducida la parte
correspondiente al ensanche de la calle de Bailén, para cons.,.
truir en ellos un edificio dedicado á Capitanía general de la
región y Gobierno militar de Madrid.
En cambio no debe demorarse por más tiempo la instala-
ción en edificios distintos de los Ministedos de Fomento é
Instrucción Pública y Bellas Artes, ya que cl edificio que ocu-
pan ambos Ministerios no reune notoriamente las condicio-
nes necesarias para que los servicios distiiltoS de uno y otro
pepartamento ministerial se desarrollen con el desahogo é
Independencia debida, hasta el punto.de que haya habido
precisión de buscar, fuera del edificio aludido, local para es-
tablecer alg'unos servicios del ramo de fomento, como el de
la Colonización y Repoblación interior, que se halla en la
Casa de la Moneda. A fin de remediar esa necesidad, verda-
deramente perentoria, este Ministerio considera conveniente
que el expresado edificio en que estuvo instalada la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, sea destinado definitivamente á
la construcción de un palacio para Ministerio de Instrucción
PÚblica y Bellas Artes, dej,ando exc1nsivamente para los ser-
vicios del de fomento cl edificio que actualmente actlpan los
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
-Vengo en decretar lo s~guiente: . .
Artículo 1.9 El edificio, hoy casi derribado; en que estuvo
instalada la Presidencia del Consejo de Ministros, en la calle
de Alcalá, se cede al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, con arreglo á los artículos primeros de la ley de 1.0 de
junio de 1869 y su instrl,lcción de 11 de enero de 1870, para
la construcción de un edificio destinado al propio Ministerio.
Art. 2,° El edificio que en dicha calle ocupa la Dirección
general de Hidrografía, continuará aestinado al mismo servi-
cio hasta que sea construído el edificio dedicado á Ministerio
de Marina, conforme á lo dispuesto en el artículo 1.0 del r:eal
decreto 'de 22 de julio de 1915, en el solar ele la calle ele Mon-'
talbán proceelente de los Jardines del Buen Retiro señalado al
efecto.
Art. 3.° Tan pronto como se halle construído en ese so-
lar el edificio necesario para el Ministerio de Marina, se en-
tregarán al Ministerio de la Guerra los solares resultantes elel
edificio que actualmente ocupa aquel Ministerio y el llamado
Cuartel de la Regalada, deducida la parte correspondiente al
ensanche. de. la calle de Bailén, para construir en ellos un edi-
ficio dedicado á Capitanía general de esta region y Gobierno
'militar de Madrid.
Art. 4.° Quedan derogadas las disposiciones anteriores
que se opongan á lo preceptuado en este decreto.
Dado en Palacio á dieciocho de úmrzo de mil novecientos
dieciséis.
El Ministro de Hacienda,
MIGUEL VILLANUEVA y G6MEZ.
(De la ,Gaceta)
REALES ORDENES
Subsecretaria
'R.ECOMPENSAS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de c6nformidad
con lo propuesto por la Junta de Secretaría ele este Mi·
872
.nisterio, y por resolución de 16 del actual, ha tenido
á bien conceder al comandante de Ingenieros D. Nico-
medes Alcayde y Carvajal, autor de. la obra titulada
,«Mecánica genera!», la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
~l 10 por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta
,su ascenso á oficial general ó retiro, por los, 'méritos
Aue se detallan en el informe que á continuación
,se inserta y con arreglo á las disposiciones que
~n el mismo se mencionan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc¡m¡en-
l} y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
,ños. Madrid 21 de marzo de 1916.,
LUQUE
Señor Capitán general de la pr·imera región.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del Pro-o
tectorado en Marruecos.
Informe; que; se cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaría.~Excelentí­
simo Señor: Completo y encomiást:co es el mérito que
reune la obra redactada por el comandante de Inge-
.nieros D. Nicomedes Alcayde Carvajal, con el título
de «Mecánica genera!», y así se ha reconocido por la
superioúdad al declararla de texto provisional en
la Academia del cuerpo, según real orden de 16 de
-junio. de 1915 {D. O. núm. 133).-Esta obra ha sido
comparada con las actuales de texto «Cálculo de In-
tensidades», de Ugarte; «Cinemática», de Garda An-
túnez; «Mecániéa», de Bour; «Dinámica», de Brunae
y Gimeno, y «Estática», de Calvo y Belando, obras
,merítisimas inspira\ias en el fin ,de amoldar á las
,exigencias del pr-ograma los indispensables conocimien-
.tos de la materia y facilitar su estudio al alumno,
,que CDnteniendo cada una de ellas lo que ;i su espe-
cialidad se refiere y con la natural indepen'dene-ia
de criterio, no forman un cuerpo homogéneo de doc-
'!rina que unificara y en definitiva facilitara su es-
tudio.-De esta comparación se ha podido dedudr,
ie acuerdo con l'a opinión emitida por la Academia,
{ue el libro del comandante Alcayde constituye un
trabajo completo de Mecánica general, donde están
jncluídos con perfecto orden todos los conocim:entos
~e la materia exigidos en el programa vigente de
:dicho Centro de. enseñanza, referentes á esta asigna-
tura, y en donde tienen casi todas las teorías y mé•
.todos de exposición modernos de la ciencia mecánica.-
,El autor, en su merítisimo trabajo, se ha apartado de
,la vieja escuela, según la cual cada profesor ha: Ide
,comenzar su clase con el concepto sacramental de 'ser
,ésta de las importantes de la carrera, dando al libro
.todo lo que su importancia merece; pero ha compren-
dido, que es una' materia que sólo por ser base de l'as
¡demás y por su engrane ton el resio de las de la
'pmfesión, puede producirlos fructíferos resultados
que son necesarios, yen. tan sano sentido lo ha orien-
,tado primordialmente.-No se limita al simple as-
,pecto pedagógico precisamente, puesto que lo claro
de su mérito, y lo copioso de su doctrina;' hace que
,su consulta sea necesaria, siempre que en el curso
de la pm,fesión se presente un caso de los que, por
no ,estar muy trillados, sea preciso acudir á la fuente
,originaria.-En el recorrido que de la obrase ha hecho
.se ve oon la, mayor claridad la novedad y, aciert¿
ide intmducir ciertas teorías, en especial la de 'fun-
~ion~s gráficas en el algoritmo mecánico y la del po-
,t-enclal y campos de fuerza, .en la dinámica, que antes,
¡aparecía como cabeza del curso de electrotecnia, ,se-
parado, del verdadero tr-onco en que tiene su orige1'!.-
,En cambio otras teorías, que antes se daban separa-
(Clal11ente, como los fundament9s, de la de los mecanis-
mos y las acciones de rozamiento, al traerlas al curso
¡de mecánica. general, se las coloca indudablemente ~n
,su verdadero sUio.-Es digno de n'otarse, además~on q!-lé ~uida~o e~tán buscados, todos los ejemplos;
para 1I1splrar II1teres por las diversas mmas de la
profesión, y en especial por las que son más recientes
y pOl' esta causa más notodas, y han de ser camp¿
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,en que la iniciativa de los oficiales se destaque en
¡nayor número, de ocasiones.-La- importancia de la
pbra .á que se refiere este informe, ha sido reconocida
por el Ministerio de Marina, al 'declararla reglamen-
taria para contestar' al programa de ingreso el1, el
.Cuerpo de Ingenieros navales, testimonio eIocuente
de su extraordinario mérIto.-El comandante Alcayde
,tiene, entre' ,otros antecedentes plausibles, el haber
desempeñado la clase de Cálculo y Mecánica todo el
tiempo que las disposiciones vigentes permiten que
un pr.ofesor presie sus servicios como taL-Es autor
de un «Cálcul-o, de probabilidades» y unos «E:lcmen-
tos de Nomografía», dos obras muy acertadas, es-
critas para servir de texto en la Academia de ln¡ye-
¡uieros, y de una regla logarítmica, que comenzó por
, ser de estudio, para los alumnos de dkha Academia;
aceptada posteriormente para 'l¡¡. de Artillería, y por
fin declarada l"eglamentaria para 'todos los aspirantes
,¡í las Academias militares.-Cuenta el aludido coman·
dante más de veintisiete años de efectivos servicios,
:con buena _conceptuación, y se halla en posesión de
las siguientes cOlldeCDraciones: dos cruces del 'Mérito
;Militar de primera cIase con distintivo. blanco, por
haber tenido el número uno en todos los cursos "de su
carrera y por la obra «Cálculo de probabilidades»;
cruz de igual clase, Orden y distintivo, pensionada
,~on ellO por 100 del sueldo en el empleo de oca-
,pitán, hasta :su ascenso al inmediato, por 'la «Regla
Jogarítmica»; cruz de la misma clase y Orden con
!igual distintivo> y pasador del «Profesorado», pensio-
tuada con el 10 por 100 del sueldo de su actual em-
pleo, hasta su ascenso al inmediato, por los extraor-
dina~ios servici-os prestados como prolesor en la Aca-
pemla del cuerpo.; cruz de la Real y militar Orden
de ~an J:Ie~menegil~, y cruz de segunda clase de
:Mana Cnstma, por !lechos de armas y operaciones
,efectuadas en el territorio de Larache.-En virtud ;de
.cuanto queda expuesto, la Junta de Secretaría, reco-
¡nociel1{10 el ,mérito y ventajas que reune la obra
,;(Mecánica general» para la enseñanza, sobre los tex-
Itos actuales, acordó, por unanimidad, proponer se
conceda á su autor la cruz de segunda clase del
(Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 del sueldo de su actual, empleo hasta
"su ascenso, á. -oficial general, licencia absoluta 6 re-
tiro, por considerarle comprendido en el caso 4.º idel
,~!tículo 20 del vigente reglamento de recompensas en
tlempo de paz.-V. E., no obstante, resolverá lo-
más acertado.-El Subsecretario, Gonzalo Carvajaf.
J!.Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), de eonfotmida,u: con
¡o propuesto por la, .Tunté1 de Secret:aTia de estO! J\Ii-
mst,erio, y :pm' l~esoJ.ución de 16 del a.ctí:l'al, ha tenido
á bien conceder al capitán de' ArtillerílL D. Pedro
JieV'enois y Labernade, aut-or de una, m0moria titu-
lada «Un año de destacamento -de 'UIl'), batería, 'á, ca-
balloi>,la m'uz ue, primera clase del Mérito' 'lvlili-
. tal' con :d:istintiV'ÜI blia.nco, pe'DisionaélJa¡ Cjon; ,el 'lO pm~. 100
del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso' al
inmediato; y al de igual -empleo y primer DC)-lliünt0'
de la misma arma, rcsp0ctivamente, D, OaTlos ]':Tartí-
nez Campos y Se¡rrano, Conde de L'lovem" y D. Jos6
de 8eijas y .:ZaJ'r:a V{Lzquoz; mención hOil'lO'dfica, por
los méritos -que se dota,Han en el informe que, á con-
tinuaüÍón se inserta, y COn arr¡')glo f¡, la,s'disposicioUlls
qno en ,el mismo- se meneíonan,
De, real orden 10 digo á V, El, pa,ra su conocimien-
to y_ dem{¡,s erectos: Dios gm1rde á V. H. muchos
años. 'M¡¡¡drid 2-1 de marzo de une. /
LUQUE
Señor C;[1pitá.n general c1e la lJrimera región,
Soeñol" Interventor civil de' Guerra y lVlaJ:ina y dc1.
Protectomdo 'en '~ifa~'rueeos.
hz/arme que se ·cita
:Ministerio de 1[1 Gucrm,-,SllbsecretarLa..-Eixce1en-
tísímo S'ef~or.-La lrfemoria rcéfact:ada por 'el ca-nitá,]1j .;:
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le Artillería D. Pedro' J.evenois y "Labernade, con
il título de «Un año de' destacamento de una. batería
h caballo», 'e·s :un ·estudio muy deta,llado, digno 'dol
nayorelogio, que trata de· todas las operaciones pre-
lisas para pasar su bB,beria del piel (10 pa:z a;\ id~
¡nerra, aplicando la legislación vigente, co~pl,em0nta­
la. con documentos -empJ>e{l.dos en otros ·eJércltos ex-
Tanjeros, para ef-ectu;aa' Tó,pidamente las mov~lizacio­
lCs.-FresBnta el conjllnto <l·e 'órdenes que dicho p~so
'¡¡quiere, así como los cuadros y estados necesarios
)~a~ llevu·rlo á eabo, con un proyecto d!e instrucciones.
'oservadE'.s, con h ley de requisu, y la Ol:gllníza,ción
le 1:,-1, cflrtilh de moviliz.l1üión,-ee ocup:;¡, después con
(mn competenci<:L y aoierto de l¡a, concentración de.'
a, lJa,tería, pres-Gntando :un reglamento con insia:uc-
~iones concretas para- ,el transporte.-DB todo su dete-
litIo trl1bajo, deduce 'el o!'1pitán J-evenois llL necesidad
le dohur á las batcúas con t'elófonos de ,campeiña, con
litT:ros-oocinas, non c-fl.millas suficientes para. 1a ova-
mación de heridos, con trondas de: campaña y con
;i'J.rques para conserwl.'t· '01 Il1<Ltcria! 'On buenas condi-
Jiones, así como la convenienoia de dot:ar á l:as bate-
';'as á cn,ballo del ma,teriul más ligero posible.-H~we
31 estudio del aprovechamiento de voluntm1os, lioen-
Jiam:iünto del persona.l, reglamentación de licenoias,
llam?úClas anuales de reservistas, lO.strucción de ex-
3edcnt,ss de capo; é inspirándcse ·en 1m :a;lto. espíritu,
§, semejanza do lo q uc· se hace ün otros países, p'J'o-
pone esté siemr,re oonstitllíd.c", la. batería con el perso-
nnJ quo debe ten(}r en pio de guerra., formando un
c.lladro en que consro ·todo ·el personal, estampando
con distinto color los nombres ·de los presentes y au-
sent-c-s.-Opina que cada, batería debe consürvar en su
archivo J:a, libreta militar de los individuos que á
ella pertenecieron, h'asta que transcunido el ti,empo
necesario loes corresponda, la, licencia absoluta, envian-
do á la séptima. batería únicamente los que sobren
para la movilizaoión.-üon independeIl.Cia. de la me-.
ruoria á quo sereñera' :csto infOl'mo, ácompa.ñ.a, ,el, autor
a.o la misma dos ap6ndiocs referont,es á la. instrncción
Él, ca,ba.Ilo ele los reclutas y sobre inst-rucoión do apun-
badüres y el'tifieierüs, redactad'os, respectivu.mente, por
el primel' teniente, hoy ca,pitán, D. -0a,rl08 J1Iartínez
Oampos y Serrano, Oonde de' Llovem, y por d primer
teniente D.•José de Seijas y í.~afrtt Vázquez, ambos
d? 2;[!, mendonada armrl,-Estos apéndices pueden con-
SIderarse mnv l'ecomendables v de <extraordinario mé- .
rito, que si atestignan el oOllt"raido por diches ofieia-
les, haoen l'Dsaltar más el del eapitán n. Pedro Jevc-
l!ois, por ser de Sll inioiat~wt estos trn,bajos realiza-
rlos con ver(-tadcl'o aderto,-Dcsde ltmgo la 0.femo'fÍa
ÜO dioho ClDopitánes. d>e valor sufióent¿ paJ:a Ser prc-
miaeda; reveua mllchas horas ck desvelo,. preocupado-
11GS pwa peT:0eecionar su bateTi.a y de·tenido estudio
rle to¿l;as l.as opOl~eiones de movilización, neoesm'ia.s
en nuCstras bat'orías p;a;ra pasar del pie do paz al
rle guerra, lo mismo en lo que so' refiere al personal
c'omO' atl ~ana.do y eqllipo, demost.rando to.do los
r.il'ofundos conocimientos que pos-ee ele ,org;a.niz,ación
y m[ovilizadón de ejércitos extmnjoros.-Oucntá el
e:apitkn Jevenois más de veintidós a.ñ.os de efectivos
Servicios con buena oonce-phuaoi611. y so halla en po-
Sesi6n de 10'1.8 siguientes oondecoraciül1!ss: tres cruces
del lVfórito 'UIHitaa' de pl"imem clase, oon distintivo
rojo, dos de cllas pensionadas, po·r sc-rvieiüs PI,o.3tados
en l.a campa.fiJa ruso,-ja.ponesj);, y por inéTit,os cOll'tr¡údos
en diferentes combatés de b, de Afrioa.; seis de igual
da,se y Orden con distintivo bhnco, de las cn:il.lcs '¿.os
8011 pensiormc1as cOn ,ellO por lOD, Hu,a en el ompl0o.
rle primer teniente y otra 8n e-l éle ca.pitáu, hasta Sll
I:lScenso ¡al inmediato·, por 'diferentes obras y fonetos
l'el~cionados con la ciencia a.l'tillera.; cruz de Alfon-
So XII como premioelí llll concurso do·obrns milit.a-
res organizado por la revist:.t «An.alos del E:jól'cito (y
A~ma.éLa.»; cruz de primerac1:as'o de '}f.:1ría, Cristin.a pX\r
dilfel1entles hechos de lairm·a·S en la citiada oampañJru
rle Afric:a; cruz de cua.rt,a, clasc del Aguiln. Roju, de
hnsia,; condecoración de 8.l1n Estanislao, cte· seguncla
clAse, concedida por S. ü~f. 'el Emperador de Rusiru, y
ltLeCk"Ll1as conmemorativas de los sitios de Zaragoza, y
Gero!l1Jai y de fMolillDJ con varios pa8udores.-Por 't:odo
lo expuesto, la .:!"uni.;a d~ Secr'Elta;ri.a" reconociendo la,s
bril1anfes dotes de inte-ligencili, y amor al trabajo, ta-n
acreditados ·en 'este, que se informa., como en .otros
muy dignos todos de alabar y de ser conocidos pOir la
superioridad paa'a servir de' base·' á centros y Idepen-
dencias con los qne Se ha.lla íntimamente relacionada.
la. maferia. tratada, así oomo el extrHDrc1inario méri-
to qlleencierran los dos citados a,pén¿lices, !l;(,Ol'd6, por
l:r:n¡;~nilnidad, proponer se conceda al capitún D. Pedro
.revends y Labernade la oruz de primera- cksodel
I1Iérito ~lílitar con distintivo blanGo" pensionLtcl~L con
ellO por 100 de'l SUGldo de su a,ctual emI,leo, hasta
Stl ascenso al inmedi.ato, por considerarle comprEmdldo
en el :art·. ~23 en roladón con,. el 19 <1el vig'8nte re-
glamento ele reoompensas en tiempo de pa-z, y al
dc igual empleo D. Carlos ~::.Ifa,Tt5nez Oanlpos y Se-
n1a.rio, Oonde de L'lovera, y primer t·eniente D. J'osé de
Seijas y Zafra Vázquez, mención honorífica, cOnfor~
me á lo prevenido 0n el aTto 16 dd mismo regla-
mento.-V. ]];., no obstante, resolverá lo más acer-
tado.-El Subsecrotal'io, Gonzalo Carvajal.
Excmo. ST.: El Rey (g. D, g.), de conformiél:a.iC1 con
lo propuesto por la Jlmta de Secretaria d~esü", !xIi-
nisteriQ, y por TElSolw}ión de 16 del actual, ha, tenill0
á bi'en cCltllC-oder :al Clauitán de 'es,e Instituto D. Jl.lli-
guel Gistall Fenil1llclo,L auto;Í' de< l.a, obra, «Oontesta-
ciones por papelet'3.s al progmnu1J <tno rig'C' en los
-exámenes de los sal'g'cmt.os ele 1.1, Gua.J.·~1ia Civil para
su ascenso á ofícia1es do la 'ElSC,flJa d!e "'eSerW1~), ];al
cruz :die ;;p:ómera c1ase del lVIérito 'Militar con dis-
tintiv{) blanco, pensionada con 'el diez: por dento
del sueldo de ,su actual 'empliClo, hasta Sll a.scensa
al inmediato, pOi!.' los méritos que se deta·llan en <8'1
informe :que á contiulk'l,ci6n se" inserta" y con a.rre-
g'lo ,Ói las üisposiciones que en el mismo B,O 'men-
oionan.
De real brdon 10 digo á, v, .EI. para su conooimien-
to ~y rd.emás IBfcctos. Dios gua;rde fL V. El. muchos
a"ños. 'lVladricl 21 de maxzo éie 1916.
-CUQUE
Señor Director g,eneral de la Gu:ardia, Civil.
Soeñor . lrit-erv€,ntor ,civil de Guerra y l'La:rina, y del
Protectorado en W\Lan'\lEJüos.
Informe que se 'cita
. ::l:J:inist'e'l'io d.o la Gucrm.-Snbs'CCl.'eta.ría,.--,]<:xcelen-
t.ísimo S'eftOr.--La obra. titllfada «O'ontestu.cioncs pOI'
papületas :al.·prograrna qllO rig-e ·en los .exámEmes ¿te
los ;sargentos do la. Gnarc1i·a Civil pm'2v su ascousc\
~ ,ofid.a.1es de lalescaJn de rClsorv13J», escrita, por eil
capitán de dicho . Instituto D. ],I[iguel .Gista11 ]'06-
rm.nc1o, 'es l.lll 1ibroconst;itllído por una, aCOrtada;
I3xplica.ción de las materilLs sofLala.él:a.s á los sarg;en-
tospar.a, opta,r ,a.l 'smpleo de seglllldos toem.i'entes día
la esc.al.'), CtO ros'exv.a, y responde s·a.tisfa.ctoria.n:rent2l1
al progmma oficia.l de los 'exámenes ele aptitnd ele'
_a.qt{6llQs"~S;e ha,lla dividido en veinte pa,pe,let:a.s; ea,?-a.
nna dOI las o'llalCls oom.prende 'un trozo <1(., IceS aSlg---
1 nu,t~m~s.~Ordec.n~nzas, T{:ctic~s de :a~ba3 aJ:mas, 'pil'O-
clcul.ml.entcs mlhtares, 1I1stc1'la, de I~spa-rra, y Geogr¡h-'
Ha.; y sus oat'egóTicasdefinicioncs fo.rman un oorn-'.
pletoeshlc1io de las co-nt'estadon:es á. la.s pr-eg'untnEf
del referido programa oficial~-F.,n cmonto {¡, la nE-
lielad. do laobr:a" 10'1 mfalv!()ir -ologio :q'ue die ,,,Uf!¡ pineüai'
b:R;QICrSe -os 'el .cTei<:J:tW'"la, Dhiección. gíene),-a.l do· la,
Guardia C'lvil, á la qm'l su a:uto-r ha cedido espon-'
tán'oamente su propieda~c1" la ha. decla,l'udol ele bex.tO'
para los 'ex.á.l1l.eneB, edIta,nelola por S11 'Clhent¡)¡.-·:m~
:Din(j.etor geneTial c1e dichl} Institut-o encmentra muy
mo'ritoria :esta, lahor; .realizada por 'C1 elhpitáJi Gista:u
con 'G'XiC[tüsito a.c~erto y reoono-cida, competenoia; l,a,-
bol' Ié[Ue. pnede consic'l,erars'e {'Le verdado'1'lt, y :pl'o'i~­
clhos.a lutilidad p0.a~a le:l fin qlle'C'l1 'eUa s:e' persigue.-
ElntlEl capiMoll, 'CJ'llel viene disi¡ing'uiGndos,e por S11 oons-
tiantCl kl,bol'iosidad y :alUm: al 'c,stttclio, y qll8 por
8118 Pl'Oliios mél'i.t:os s'e ha hecho aCl'Cedol' á. l:eccm~
,
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D. Julián Gutiérroo lofartin, del bata.llón Oa.zadores
de .~of6rida, 13, ;al regimiento de Asia" ,55.
~} :.,A..lfr,eklo ,]\'[:unera B6rez, d:el 11cgimiento d'\} Asia:
55, al bata.11ón Glbwdores de JVIérida, 13_
Brigadas
Relación que se cita
Suboficiales
Señor....
LUQUE
Oiroular. iEixcmo. Sr.: :Ell Rie:y ('l. D. g.) ha te.
nido .á bien disponer que los suboficiales, brigadas
y saJ:gontos que ·Be ,expmse:;n en la, siguiente reJa.
ción, 'que da plincipio con D. Julián Gutiérrez Mar- ó'
tin Y t'orrrnina con Edua;rdo Sopeña E'chezárraga, pa-
sen ,á servir los destinos que se inc1ican; verificán·
dose la correspcJIldiente :altt1 y baja, en la próxima
r,e;YÍsta de comisario.
De real nrden lo, digo á V.E. pam su conocimien-
to y demás erectos. Dios guard.e á V: E. muchos
años. :JV:Iadl'id 21 de m?-J.·zo de 1916.
DE1S,TIN:OS
]'¡].'ancisco ,üolmenero NtaYalTO, ascendido, del regi-
miento de h Reina, 2, al mismo.
Santiago GonzMez P-edroso, del regimiento de Oas-
tilla, ).6, al ch~' Sic'i~a" 7. .
José Oastillo Roch'ígucz, d-el regimic}Jlto de la, Rei-
na, .2, al da ,Arag6n, 21.
¡Jnan Ara,n Reche, del, l'egim:iento do TenerHe, 64,
.á la. 'Zona da! .l\%..lhgla, 17. . .
Splvador F'ernández Sáenz' 0(10 Teja,da', de la ZO!DR
de :Málaga, 17, al regimiento de Ten0rife, 61.
Emilio Negro Hinojosa, de la, zona, d.e Oórdoba., 12,
al I'.cg'imiento de l\of.elilla., 59.
Justo Lópcz López" del l;egim1ento <1e l.f.clilla, 59,
.á la zO'!1il?u d!e¡O!órdpba" 12. . .
Guillermo Sánchez Fernández, ascendido, del regi-
mi'ento de SaboYk'l, 6, 1bl de E¡x;trema,dura., 15.
Manuel Goy S,ánohez, del batallón Oa,zadores de Fi-
guer.a.s, ' 6, al l·egimicnto de L':l. Lealtad, SO. .,
,I.uca.s llida.~go 010, <1el Tegirniento 'de La Lealtad,
SO, ¡a.I ba..tallón GlbZ<'ldores de Figuoras, 6.
Fr:ancisco .s.ánclrez Yáñoz, laiScendido', del regimi'Cnto
de ;BurgOB, 36, 3,1 de la Reina, 2.
Gumersindo F'er-nández Gonzáloz, ascoendido, del re-
gimiento ,de Oastilla, 16, tilo! mismo.
Sargentos
Felipe Latas Be.ri:edé, del regimiento .del Soerrallo, 69,
al .de; 'Aroagón, 21.
Juan O:os.ano Arroy,o, <1elregimientOo <1e Borbón, 17,
al cbe GJ.una.d:a" 34:.
Alejandro Lópe¡¡; AITo,y.o, del l1Cgimiento de Sicilia, 7,
aid!e:J\.1elilloa, 59. . . '
.l\:ntonio Lópelz AguiJar, del batallón Oazado'l'cs da
Fig'n'uas, 6, al regimiento de Asia, 55.
Francisco Bacrber Pérez" del l,egimiento de· Barbón,
17, al de· Vizcla,y¡a" 51. .
Elduardo ;}\.f¡aJ.-tínez Rodrí@uez, del l'egimiento do la
Reina, 2·, á liLS fuerzlbs de polida indígena de
,Lia;r,a.che. .
a:onzalo 'lI1.a.rt·ín Goca, ¡Jel regimiento <1e OOvad(}Xl-
ga, 40, á la,s fl1Crzas de policía, 'indígena, de'
:Lara.che.
Inocencia Pórez San ,. O.:1si:11).o, (lo la,s' fllQrz,as regula-
T'es iriClígenas de Melilla" 2, al regirniollto do San
;Ferr~a,ndo, 11. . .
Ginés, Delgado Rome'To, del batallón Oaz¡¡,dores ao
S'Ogorbe, 12, al regimiento de La, Oonstitución, 29.
José 130r&a P,a;rade:lo, del regimioontáo de L,a C'onsti-
tllción, 29, al bat:111ón C'azadore,s de Sl"gorbe, 12.
Nico,lás Garoí,a Aglln.do, de,ll'Ogimicmto deS.aboya" 6,
al del Oanta,bl'ia., 39.
lBtme'sto üzcoz JliIo'llreal, del l'egimi,ento de' Oa,uta,
I b:ria, 39, ia.l d~ ;S:t.boy:a" B. \
José Ciotanc1:a, MartíIl1oz, del regimiento <10 ID! Prin-
cesa, 4, al, de C'erlñola, 42. .
'LUQUE
'pZ de marzo d.e '1916
AS¡(Jffi'tNSOS
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pensa, cuenta rháis de veintiséis años de, efectivos
s,e¡rvicios, con bueI1al conceptuación, se le, ha sig-
nificado por ;este lVIínisterio .n.,l de E:stado pa;ra que
le sea. <Joncedidia la cruz de ClalJ'8¡llero de la :Rieajl y
distinguida. Orden de OarloSÍ IIl, y se ha.lh ,&npo-
s'eisión ;de las sig:uie¡n;t'6'$ cona:ecora.cion:cs: cruz de
primera c};aseuel Jliférito 1\IilitaJ.· con distintivo rojo,
pensionada, por diferent'es Qpera.cíones practicadas en
el distTito de Púel"to Rico; cruz de Oaba.Ilero dG la
!Ord!c'Il, ;d:eFrancisco .]:o:sé; cruz de la, Re...q,l y dis-
tinguida Orden de ISiabel la Oa.tólica; cruz de la
100M Y 'l\Iilit,'U' Or<1en de San Hermoneg'ndo; cruz
de primera clas{) del Mél'ito· :J.lHlitar· con distintivo
bla,nco, pensionJacla conG 161 diez pOl' ciünto del sueldo
do su actll:al 'empleo, hasta su ascenBO al inmec1ia,to, .
POI' la ,om,a, dJeI !<I'USo es autor, titulada «Histol'1a de
la GUlbTdh Civil»; tres menciones honoríficns: la pd-
mer'a, po.r un {(~Ifa,nu<1J pan¡, exámenes <1e la Gual"dia,
Civil», ,escrito ,en colabor.n.ción con el capitán don
Julio Pa.stol"; la, s0gunda., por 'una «C:aJ:tilla antro-
pqm-étrica'>, y la terC0l'il, por un cl'iptógr.afo de su
inve';llei6n; m-e¿b,llas c1D Alfonso XIII, <1e la. Oruz
Roja ¡Española y {jonmemorativas de los sitios de
C-rurona, .Za.ragoza; Astorga, Puente Sa..'llp.,!,yo y J31i-
huelga.-Por todo lo -expuesto, la .Junta de Secre-
taria, apr1e.cíando lo mucho que valen las e:x:cepcio-.
nalescÚJa.lidac1es y relevant·cs dot·es que concurl'2'1l
·en .el .capitán D. l\>Iiguel Gistau F·errandó, objeto
·de ?stc infOl'me, y tc:niendo -en cuenta el merito
.que ¡1m. 'Ü;Üntliaido al escribir la obra de quoe queda
becha ¡mención, acordó por unanimid!D!cl proponer se
le íConceda la cruz de primera clase del ~:I6rito :l\,[¡i-
litar ,con distintivo blanco, pensionudD! con el diez
por éiento del sueldo de ·su actua.1 :empleo, hasta
su asoenso al inmediato, por conBiderarle compren-
dido [en 'el lll,l't:. 23, '·en relación con e!l '19 'del vi-
gellte r.eglamento ,de recompensas 'en tie.mpo d'El pa,z.-;-
V. iEi., no obstante, I'Brsolverá lo más acert'ado.-El
Subs€cmtmio, 'Gonz;alo üaJ.·w1..ja.l.
¡
Cir'cnlar. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto'
'en la ley de 15 de julio de 1912 (e. L. núm. 1·13} y'
!la real orden de 20 de octubre de 1913 (D. O. nú~
lncm236), el Rey (q. 0'. g.) ha tenido á bÍen'
.conceder el ascenso á la cate¡;;oría de brigada, por
'estar declarados aptos para él; á los sargentos ide
¡Infantería que se expresan en la siguiente relación,
que da principin con .Oumersindo Fernández' Gon-
zález y' termina oOon Guillermo Sánchez Fernández, los
cuales disfrutarán en su nuevo empleo la antigij.edad
de l:º del actual, con arreglo á lo" dispuestol en la
real orden de 29 de marzo del año próximo: pasado
(D. O. núm. 72); surtiendo esta disposición efectos
,administrativos desde la revista de comisario del próxi-
mo mes de abril, en virtud de 10 preceptuado. en el
Ireal decreto de 7de diciembre de 1892 (C. L nú-
(mero 319)-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tOo y demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos
'años. Madrid 21 (le marzo de 1916_
"Relación. que se cita
'Oumersindo fernández O~nzález, del regimiento de
Castilla, 16. ' .
FrancisooColmenero Navarro, del reO'imiento de .la
. Reina, 2. . '"
Francisco Sánchez Yáñez, del regimiento de Burgos, 36.
Guillermo Sánchez fernández, del regimÍ\~nto de Sa-
baya, 6.
Madri¿t 21 de marzo de 1916.-Luque.
.Señor.
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Señor Capitán genera.l de la primera región.
SéñoT Interventor civil d·e Guerra y l'fail"Ína y del
Protectora.do en j\:farruecos.
1 \
y del
LUQUE
Jefe: del Eijércit,o de. Espa,ña ¡enen
PREt'\1IOS DE REENGANOHE
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sreñoa: General
Africa.
'E¡.x:cmo. Sr.: ]1]1 RGJY' (q. D. g.) so h<~ servido di~~
poner que 'los profe'sOl'es segmlelos dol c'tH~rpo de Eklll~~
ta.ción }filitar D. Antonio G:i,üero .BaiOllli, del l'0gh
miento mixto de Ingenioros ele lr:elilla., y D. Fra·n-
cisco Cuhsrtoret Garcí:a, del grnpo de Cab:111erTI:1 de
Lawt.Che,' cambien, respectivamente', de tlestino, con
an-;¡.:glo á, lo 'C]ill.e ~])eüept.ú:a el ,~;¡..t. 11, (1o, }a.. ,liea,l
O1'dH11 do 28 de abnl de 191<1 (O. L. nmn. 14).: .
Do l'eal orden lo digo á. V. E:. pal'a su conocimien-
to y demás efed.os. Dios' gl'k"'U'de á:Y. Ei. muchos
<eños. l\J1Lurid 21 do marzo de 1916.'
Circuliw. ;Jttx:cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se· ha
sonido )CliSpOlrCl' qUie ISO' pnbli.ql1'e á, contüll1ación la¡,
r.cl¡wión ¡nom(ina1 'd1er las' cl:as·es do tropa, del arma,
de CabiaI1ei'í:a, acogldias y compreridiela,s en :la, 'ley'de
15 ,de j'ullo &e 1912 (O. Lo. núm!. 143),Cilasificada,s
po!r la ',T!UIí.,t'fl, 'Gentral d~e" enganches y reengancheis
en los períodos de Teonganche 'ost¡ablreciclos en dicha
hllY, 'CO'11 arregloriL 10 dispuesto '~ll l.Lai lya1 orden
de 19 d(J¡ OIctubél'e de 1914, (D. O. nl1'm¡. 230), k1 cllal
d.a principio con {11 saitgento Ambrosio Juarranz Q,ar-
cía IJ¡ t'ol':minlai Cion le'l .do igual clas'6' 1\:l:¡arianü 01e-
ment'e ¡Pala,cios.
D01'e'l),1 orc'1!e'11 lo digo á V. El. pam su .eonoeÍluiel14
to y demás ef,ectos. Dios gl1arde á V. E. lUllehos
'afio"''' J\f¡adrid 15 de :marzo del 1916.
. Sefior IntBl"Y'8ntorcivil de Guerra y ñIa,rina.
Protectorüdo en ·~farnlCcos.
E¡xcmo. Sr.: Vista la, instancia cursada, por V. E, á
'Sst'o ,1Vlinistel"Ío en 28 del mes próximo p~1sado', pro-
mOiVida p~ el segundo t18nient'8 de la, 'esca.lá die re-
sea:va g'ratulta, D. Duis Prieto SáJez, en súplic.a éte
qne s's, le abone 101 10 por 100 de sus habe¡rips d,e,:sa.r-'
,ge,nto ,da las m'OOes de, 'ene,ro H, abril dle 1913, am-
biOiS line~usive, 'e,l R,ey :(q. D. g1.) ha t,enic1o á. biel,~
a,oceder ;á, 10 solioitlado pOir el reourrent'O, en analo-
gí,a. ,con 10 l1es:n:elto ;pOil." r.aa.l .orden. <le 24 .do, s'OP:-
tk'mbr,!C!' die! ·1914: XD. ü. nWn:. 215), -deoiertdo, ser
r'8Jc1afrm'Ldos 10ls melIloionados -devengos, :si )'iD: no lo
h1.l,bies,en Isido, por el lJ.'egimiento Infa,ntcríla, del Rey:
núm. 1, ,á. ¡quÜ' pel'toncció 'el int,ol,'esado >on aqu'ello,s'
mes'e's, ,con la limitn.ción del sUeld6 de segundo te-
ni,ent'OI \Yl 'on la forma, establecida p;or :La, real oiJ.'-I den ,da 14 de dicielllbl't3 de 1911 (O'. T.,;. ~úm. 247).
IE(s al pTü'pio tiempo la vohmtad &e S'. 1:r.. q;uo l,or_ ~'iC?h!o CI1el'pO peirciba los ;t1e:fleridos devengo,s 'el so-hcrlam~ ", . ,1 De real O1-oen lo digo á, V. E. paJ"a, su conooimien-
1
I t~' !Y dem~ dectos.'Dios gua;i:oo. á V. El. muchos
anos. jlI1a;d¡r;¡d 20 {]le m:a;¡:zo de 1916.
:Madrid 21 de' .marzo' de 1916.-L:uque.
Eulalio Cb.baií'ero Bueno,' del regimiento de. CeTiño- J
la, .42, ial doe' la, Princesa" 4. '
RafD:e'lSánchez Delgado, del ha,tallón Ca,zadores de
Tarifa, :0, :al regimionto' de AlaV'a, 56.
José Rodríguez Leal, del regimiento el€' Alava" 56, J
al ba,tallón Oa}zadore¡;; de Tarifa·,- 5. .
Francisco TÓ1TlO.lba, Ro(]D.., elel regimionto de Saboya,
6, al u,e: Sa·n Quintin, 47. •
UariJan;:; .::f,3ustamant'o:Y,elasoo, del l'egimiento de San
QUl11tm, 47, al de 8aboy:a, 6"
José Vila 'Gódo,y, del r,egimien'to eLe Cia:il.'tabria., '"39,
al&e Sa,n lVI~lJ..ci.al, 4,1. . •
Filomeno Martín Ciano, ¿,el regimiento de San Mar-
.cial, 44, Ial de Ca.ntabria, 39.
il:faroelino ~:tart:ínez Ron, del regimiento de S,evilla,
83, al de T:etu:ú,n, 15.
Damiú,n Contreras Ubeda, del r,egimiento &0 Tetnán..
45, al c1e Sevilla., 33. \
Augusto Soler Darded, -del regimiento 'de Lucha,na, 28,
al de Afrio1l.. 68.
Asensio F'ernánéÍez García" o,el regimiento de Africa,
68, Mua 'Luchal1&" 28.
lmesto ,AJ:güel1es T:ejedor, ¿,el regimiento de Vad-
:&'l.S, 50, 10.1 de Isabel Ir, 32.
Juan Eispín Hsrrel'a, del l'egimiento' de C'órdoba., 10,
al do' Gl1!1IJ.adai, 34. .
Cristóbal I~QZo Vázq'U:8iZ', del regimiento a~ Grana-
¿-¡" 34, á, la brigacm: -disciplinaria.
Jomq'uín J\Ta,ural'U. Chacón, de la. brigada disciplina-
Tia, ia.l regimiento de Granada, 34.
Antonio Canovas S:errono del batallón Cazadores do
Cruda,d RodTigo, 7, .al regimiento de La Leal-
tad, so. .
)Iateo Herrera, ¡]I,ferinü, dol regimiento de La Len'l-I'
tad, 30, :al batallón· Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, .7.
:&nriqlH~Lozano Sierra, del regimiento de la, Prin-¡
·ces¡:¡" 4, 1aJ. do Soria, 9. I
Juan P{}re'z Basilio,' <1el regimi·ento de SO):i:11; 9, al
de la Princes:a" 4.
i\fu.lluel GiaUego Gonz:ález, del regimiento de L'oón..
. 38, al batallón Oa·zadores de. Las N~wa8, 1.0.
Ramón iGarrefw, G1'acia~ del batallón Cazadores de
Las Nav¡as, '10, ,al l'egi'miento de León, 138.
~ral1udl V:allo de J3aTl'io, del .regimiento ,de Améri.ca"
14, a.l .die, Oo.viadong1a¡, 10. .
Jonstantino 8errano J\T:art:íncz, del regimiento oe Oo-
. ' VlaclongJa" 40, a1 del Améric:a" 11.
:¡:Gli.odmo Hortomeu 'C'rnzado, <k:l regimiento ele Glm.-
I ,da.l:aj:J..ra, 2.0, a,1 de¡ 1I:fel1oroa.·, 70.
ricente ViconsI'alfarés, del regimiento de JYlienorca,
70, al do· Gu,adalajara, 20.
rosó S'l\reda Viñ;a,s, del· regimi,ento·. de Sml, Fernan-
do, 11, al ba,tallón Gia,zadores de Alba de To!!.'-
ID:8Is,.8.
~miquoPeña;ml11d¡t. V:a,lvoroe, del ba.tallon Ciazado-
res de Alba do Tormes, 8, al Togimiont.o de San
F,erna,ndo, 11. . ,\
1a:5a.el ·JllJ)atoOos V:adillü, del r·egimiento 'dol Serra1lo,
69, á las fuerzas regúlares indígenas -de Clmta, 3.
,!iguel AiXialt1 Charles, dol regimiont.o de CeFiñola.,
. 42, al <18 la, Albuera, 26. '¡ •
.os6 L'orenzo Segneirra, del regimieritó de- la Albuerá,
26, al de .Oeriñola., 42. . . "
\:usebio García, l\fa,rtínez, dol regimi'ento tle O:astiHa,
. 16, al éte C:o.valdonga" 40.
osé ,]j~a,lo6n García,' del regimiento ¿¡'e C'oViadonga,
.. 40, ¡al &e: Oastilla" 16,
'idol I'.a,¡,eual Fa,l:a,cios, del regimiento de, Ga¡;e1l:ano',
43, al de Va.d-P..,as, 50. . .
~il"fael Toribio Oarl,~asoa.l, del ,il.'ogini-vento do Vad-
Ras, ¡50, .Ial 'do, Gax'Ell1ann; 43:'-
Jesáreo ;Bonito l\fl1rín, CLel regimiento ce Vad-Ras,
50, lal del Lla, L'ealt.ad, 30.
:dua.rdo Sopeña, E'ehez¡~;rragja., del l'cgimionto de, La
L'ealtlad, 30, 'al de Vad-Ras, 50.
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Reg. Lanc. del Príncipe, 3.0 •• ¡Sargento .•..••• Ambrosio Juarranz García •••• , •••. 2.
0 25 febrero. 1916 » » ~ » » )
Idem de Farnesio, 5.0 ••••••• Brigada, •..•.•. Daría Rodríguez Delgado .•••...•. 2.° 1 sepbre, 19 15 1 nobrc. 1915 »
}) »rdem.... : ...... Aniano Orondo ..• ,... • ••••.••.. 3. 0 2 marzo •. 1916 I mayo. 1913 » » »
1.dem de España, 7..0 •••••••• Sargento ...... Sergio]{ivero García••••••.••.••• 2. 0 2~ febrero. 1916 » » ) ~ » »
Cabo ..•...•... Nicolás Carpintero Pérez .•.•.• '," l. o 6 marzo .. 1916 » » » » » »
. r",·d........,Mariano Cuello Arnal •...••••....• 2.° 25 febrero. 1916 I julio '. 1914 » » »Sargento ...•... Joaquín Jiménez Suárez •.. ' ..•.••. 1. 0 7 marzo •. 1916 ~ » » 1; " »
Idem Di·ag. Montesa, 10 ..•.. Idem .•....•... Enrique Jiménez García ••.••••.••• ¡,ó 7 idem ... 1916 » ) » p » »
~ Saturnino Cuello Arnal .•••.••••.. 1,0 7 idem ... 1916 » » " »rdem •.•...•... » »
, ldem .•..•..•.. Juan Camarasa Boigues. , •••.•.•••. 1,0 7 idem •. : 19 16 }} » » » » »
Id d N . " jBrigada •••.•••. D. Leocadio López Lucas •.••••. 2.° 25 febrero 1916
1
I julio .. (9 14 }) » »'
em e .. umanCla, II •..••• Cabo.... • •.•. Julián Arjol Conde•••.•.•••••.•.. 1,0 7 marzo, • 1916 » » » » » »
Idem Caz. de Lus:'tania, 12.0.fSargento ...••. : Francisco .Blanco Iturralde •••..•.. 1.
0 6 idem ••• 19161 » »
» » }} »
Id d Al ° ¡Brigada........ Julio Rodriguez Antonio •..•.•.•..• 2.° 1' febrero. 1915 I julio • 1914 1) » »
em e mansa, I 3··.···· S MO b d Indaledo Díaz González .•••....•.. 2.° 18 idem ... 1916 » » » ) » »arg.l. an a.
_ 'Brigada ........ Pedro Martín Gómez ....•.••••.••• 2.° 21 enero •• 1916 I julio .. 19 14 » ) »
. Sargo M.O banda. Anselmo Nájera Gárcía .... , ••••• '. 3.~ I febrero 1916 ) » » » » ~
Idem de Alcántara, 14.0 ...... )Sargento ••.•••• AniGmia Gómez Ascusio .•.••.• :'••• I ° 6 junio •• 1915 ) ) » }) » »
Cabo ••.••.••.• José Esteban Sáenz .. , ............ 1'.°' I ocbre .. 1915 » » » » , » »
,Idem •••••. ~ .•• José Vallarino Cumplido..•••.••.• l. ° 4 marzo •. 1916 » » )lo » » »
Idem de Talavera, 15.° '" '.' . 1Sargento .••••.• San.tos Ruiz Aguado •••...•••••••• 1,° 27 febrero. 1916
r
» » » » » »
Idem de Albuera, 16.0.•••.•• IIdem • , .•••• : •• Francisco Arauja Iglesias •••• ' •••.. 2.° 25 idero ••. 1916 »
,
» > » t » JI
IIdem .•...••.•. Eusebio G6mez Vallejo •••..••.••. 2 ° 28 idem •.. 1916 » » » » » »
"Idem de Tetuán, 17.° ...... .IBrigada ........ Isidro Molada Lacruz .•.........••• 3·° 6 roarzo .. 1916 I mayo. 1913 })
) »
- [",<gentn....... Ju,an Cánovas Martínez.. • .••••.•. 1,0 8 idem.•. 1916 » » » » » »
... o Idem .. , .•.•... Antonio' Barcelona ajados .•• " .••. I.~ 7 idem •.. 1916 » » » » » »
Idem de los CastIlleJos, 18... Idem .•..•.•... Antonio Martínez González : •.••.•• l. ° 7 idem •.• 19161 » »
) » » »
_ Cabo " •.••.•. Francisco Tudela Hernández ..••. 1.° 8 ídet!). •.. 1916 » » » » » »
Idem Hús. de la Princesa, 19·0ISargento.•••.•. Francisco Navas Martín .•.•.•••.•. l. ° 21 enero .. 1916 » » » » » »
Id d P' o ~Idem ...••.•... Miguel Casamar Portales ..•.. ¡ •. " • 2.° I marzo .. 1916 » » » » » »em e aV13, 20. .••. • •• Id Indalecio Sáez de las Heras. '. " . " l. ° 7 idem ..• 1916 • » » » » » JIem ......•. ·.
ldero Caz. d(O Alfonso XII, 2r.O~~~~~ .•G. ~~~~.a .. Santiago ~inedoMalina ....•...•.. 2.° I febrero. 1916 » » ) » » »Miguel Millán Cruz •.•.••••••••.. , l. ° 7 idem •.• 1916 » » » » » •
Iclem de VictoriaEugenia, 22.01~r~ada,.••.•.• Santiago Cuevas Catalá •.... , ..•••. 2.° 27 ídem ..• 19 16 1 j\iIio .. 1914 :I - ~ ~a o .......... Pedro López Montoya ...••...... ,. 1.° 6 marzo .. 19 16 » » » »
IdeIJ!. de Villarrobledo, 23.0 •• [Brigada ..••.••. Basilio Seco Cartetero.: ••.••...•• 2.° 22 febrero. 1916 1 enero. 1915 ». »
¡,
Idém •....•.• ·. Ramón Muñíz Her:rero .•••••.••... 2.° 25 idem ... 1916 I julio .• 1914 » ," »
ldem ..•....... Paulina Arranz Prádena .•. : •••. ' •• 3.° I abril. , • 1916 I mayo. 1913 »' ) '11
Idem de Alfonso XIII, 24.°. Idem ., ..•.•. " . Manuel Izquierdo Pedrón ••...••• 2,° 2 5 febrero. 1 916 1 julio. 1915 '» » »
Idem .•..••••.. Frandsco Murlanch Agudo .. , .•... 2.° 27 idem .. , 1916 I agosto 1914 ») »
: 1Sargen to. ~ •..•. Antonio Zabaleta Imaz ..•••.•...• 1,° 5 abril ... 1916 »
) » » »
Idem de Galicia, 25.° .. , .•.•• ¡Sarg. M.O banda. Narciso Escanero Navar1:o, ..••••• , 2.° 1 marzo .. 1916 » » > » »
Idem de 1\iI ' er' t' . o \S:ugento ..••••. D. Fernando Hidalgo de Salcedo, . 1.° Idibre.•. 1915 » »
» » )j. • 1
_ arIa lS Ina, 27, • ldem., ... , .... Hiainio Alonso Pérez ..•••........ LO 8 enero .. 1916 » » » » » • »mwr-··--
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1 ~Madrid 15 de mano de 1gl6 .
·_'_>c·-__~
!:;bOl "tIfl -.OlIO' ,
: ~ g FECHA . FECHA EN QUE ASCENDIO
;:,;; §' de ingreso en su _ _ _ .
, '1l.l'OS : ¡¡; ~ actual periodo deCUE~ " Empleos NOMBRES ~¡g" reenganühe A BRIGADA A BUBOFICIAJ, Observaciones
ÓDEPEh'DENCIAS .____ tU Di. ~:J~~~ '~" ~' ;;;1:''':-"":I!----- . _
. i8UbOficial. D. Antonío SauchizMéndez· .. : 3. 0 I4mayo .. Ig12 I mayo. 1913 . I mayo. 1914
Reg. Caz. de Taxdir, 29.
0
• , •• Cabo •.•. " " José Zapero García· , I. o 1 enero.. 19 I3 » » " " » »Plus ele 0,25 ptas.
ldem , p. Adolfó Pérez García............ 1.<> ,1 dicbl'e. 1915 " » » » " " Idein. .
Escuadrón Caz. ele ]\¡Iallorca··IIdem•.••••.•.• Antonio Covas Fullana... •..•..•. 1.0 1 marzo . 1916 " " » " » :> Iaem..
. M ¡Brigada" Ramón Trespallé Palomera 3. 0 5 iclem '916 1 mayo •. 19 13 » " "Idero Id. de i enorca ..•.•.. Sargento ..••..• Federico Carrio García. ..•...• 2. 0 29 febrero. 19 16 " »' ~, " » '"
Idem id. de Gran Canaria 1Iclem • " .. . José Arias López'. 2. o 25 idem. . 1916 » » » " » »
o ¡Cabo Francisco Pineda Bautista......... 2. 0 25 ídem 1916 » » » " » " Plus de 0,50 ptas.I.erEstabl.°deremonta .. : .. ídem Pedro Almagro Navarro 2. 0 25 ídem Ig16 » » » " » " Idem \
Idem .. .. . . • Manuel Pastrana Freto I. o 6 marzo.. Ig16 " » » " » » Idem de 0,25 idem.
. !Brigada Juan Santiago Puertas 3.° 5 idem 1916 26 abril. 1913 " " " .
. 'el Cabo •••..•... Rafael Gómez Mont.illa " 2.° 22febrero 1916 » » » " » » Plus de o,so ptas.
2. ° 1clem 1 ~ Idem· Ricardo Saritos Portal Zorrilla 2. ° 25 ídem... 1916 " » " " " " Idem. .
'. . Iclem~· AmancloBejaramoBautista ••...••. 2.° 25 ídem .•.· 1916,." " '" ". » " Idern.5·° Depósito de reserva ...•. Iclem .••...••..• Antonío Anillo Marín " • ..••••.•.• 1.° 6 marzo.. 1916 » » » 2 " » Idem de 0,25 idem.
EscueJadeEquitadónMil. •. Sargent'J ....... GabinoHuertaRenedo ...... ; 1.° 6 ídem ... Igl6 » }) " }) " »'
Yéguada militar ••.. "••..... Idem..•. , .. '•. Manuel Luque Obrero...... ::i:O 1 febrero, Ig16 }) ,» " » "» ~
Grupo de fuerzas"regulares in- I
dígenasdeMelilJanúmerol ídem •. ;·.•.•. , Mariano Clemente Palacios •....••. 1.° 1 ocbre.. IglS }) ) }) ) »1 »
.. cs:r~I!:~; 441 • ta4U~._.-.", '" <>l~W;>__---=..... _ u Q. ... ~~--=--_" ......_"..~"....--.",......'" ...
"
00
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iE:xcmo. Sl~.: Vista la, instunciJa que V. E. cursó
Ú ,este ::.II!inisterio, Gn 11 del actual, promovida PO!!:
el ·capltán de' 'CabuUería, supernumerario sin sueldQ
en le,sa. región:, ·D. José Pinzón del Río', en solicitud
t'l!0 !que¡ se le} ,conceda 1a, vuelta, al servicio activol
el Rey ('qj. D. g.) ha tenido á bion a,cceder .á, los!
doseüs ·del int()l~esa,dÜl, deb!i'endo pel'manoo'er 'en su
actu:aJsituación hasta quo le cOTr,esponél:a. colocación
,en íactivo¡ c.on. an'e'g'lo \á lo pl1escripto en "'el J:eal
decreto de 2 de agosto de 1889 (C'. L'. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to.;1 fines QO'll,siguientes. Dios guarde [1, V. E. muchos
años. ;J\i1:a;éLtid 20 de mmzo (te 1916. ,
Señor Interv-cutor ,civil de" Guerra y ]/[arina y
Protectorado en Marruecos. .
del
L.uQUE-
. : I . . 22 ,", _'0 d, 1916 D. O. núm, 67 ,-
-:- __ ~ __""" ••~, '__ _.._4 l\'"-... _~~ ~'- ~._ ""_.~_ ,._, " ..""""'""'\-..... , _~""" ..,.~---~-_.~--~. ~r~~'.;f1
VUELTAS AL SERVICIO ¡ sección doce, y prestando 'sus servicios en co- '~:~'.~
misión 'en 01 Parque ele la, O'omandanoia, de
Artillería ,ele¡. dicha, plaza.
D. José Pérez Figal, de scgunda, clus,c, en sitwción
de le:x;cedente con todo ,el sueldo ,en ''la Ooman-
. d...1Jlcia general de l\felilla, y prestando sus seT-
vicios len comisión len el Parque de; lal Coman-
'diancia de dicha plaza, al taller ele precisión.
1"1horatorio y üentm JJ:1eotro.técnico de Artille-
ría, de plantilla.
)} J\:TateoOiI~est'l1 Hernández, de seg~und...1, clase, a.s-
-ccndido. len sit;uación de excedente oon todo
01 s:ueldo en la O'omandancia, gen,;l'al do Mle-
1111':1, y prestando sus s'ervicios en comisión en
el P,arque de la· Comandancia de Artillería' de
dicha. p1az,,,, continúa en la misma, situación
v destino ,en -comIsión.
» Fa<mndo Alonso .JHa¡rtínez, d& tercera chúse, del
T,¡¡Jler (10 precisión, Laboratorio y Ocntro :Ei8c-
trotécnico de ArtilleTÍa, ,á est.e ]\finist~rio.
» .1\Iiguel Ducen.-a ii\f.á;rq.uez,' de tercerá clase, ing:r(e-
sado por real -oTdan do 8 del actual (D. O. nú-
=ero 58), .ú, sitnación (j'3 ·excedente con todo
:e1 sl~tÜdoe:q. la ,octava región, y prestando sus
servicios <en comisión en ,el P:arqua de La. 0'0-
n:tñ.a.
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Señor. Capitán genera1 de la primera región.
"
"
DE:STINOS :l\fudrid 19 de marzo de 1916.-L'uquc.
\Excmo. ':Sr. = El F...ey (q. D: g.) sel ha SerVl(W
disponeT '-1n.e '01 pcrsonal del m.atorial de Al'tillería
que so >8XpHlBa en la. siguiente l~óhción, qile da prin-
Gipio con D. Jesús C'rospo S'u.árez y termim), con do~
]\1'igu;el LllC'ana lIárquGZ, pasen tí, 'las "situacion'Gs y
destinos 'G;U>8' tí, cada 'unO se les señala.
De real ,0rCLen lo iligo á V. ]l. para su conocimien-
to 'y i(lemflS efectos. Dios guaTde á V. E. muchos
años. lJ.\laxlrid 19 ele marzo de 1916.
LUQUE
SeiíoI1es Oapitanes geTI;i'rn.1es ae ];a ,pirimlel~a, segundl;l!,
tcl?c.(}r~1, ¡CU<l1't,,", séptinm..;y octava regiones y Gle-
1]'81"'''1 !cn .Jefe dd :Eijército de Espa,ü¡¡, 'en Africa.
Señ01' Inúel'vcntor .civil de Guerra y lVfarina y del
Protectorado -en J\Iarluecos,
Eixcmo. S~.: IJ;I Rey: (q. p. g.) se ha flervícl0
<1isTloner ',aue 'el ,herrador dD primera, de la, ,s,ección
do -trop:a. '¡'ve¡ la, JDscueh 'Superior de. Gu~rrn" AlfI'ado
Sehastíán GÓ!11!eZi, cause ba-ja ,en dicho, Cientro y alta
-en lel 'slilgundo l1egimi-ellto montado de Artillaria; como
helTa.c1or d21 segunda, clase, contratllido, por habor sido
·(}}egido por la .Junta ·económica. deast'e clherpo p'Ll1a..
oc:t'lpar la, pL1Z1V q!l0 de; la; citada categoria existe-
V¡RO<"lnte 'Dn el mismo; debiendo verificar su incor-
p¡c~'ación¡ .á, In! breV'ec1a,d posible, á, fi1?' dq rea.liza:t'
los tres mes,es de prácticas roglamental'm-s.
pe' real orden lo iligo á. V. ID. para su conooimi~n­
to :y 'acmás efectos. 'Dios gua.1:de á V. Ji:I. muchos,
años. :JlIia:&'rid 2.Q die; 'marzo de, 1916.
Relaciót:- que se cita
Maestros de f.álhríca
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Int'erveutor dvil de Guel'1'a y l\f,aTina y del
Protectorado en 'Mal'TUeCos.
'D. J esí:s Crespo 811árez, do primOl'a c1ase, de la Fá-
brica de ~l'rubia" ,(¡, la, N"wion,al de .Toledo'.
~? JIJl~is 'F;ernández GarcUu:, c1c' iSe.gnnclal ChlS'8', d~3 la\
'F:á,briea Nacional ae Toledo, Q, la de Trubh;.
Auxilia;res de oficinas
D..Juan 'C!tLJ},tUero Rodrígtiez, principa1, ,ascendido, de
, kt C'om:andancia genera1 de Al·till01'Ía de la óuar-
ta regi6n, fu"la misma., d.{)1 plantil1a:.
}) 'Antonio P,erma,ch Pleris, de primen;'l, clase, d0 lastle
;lVfil1:isterio, ,11 la, Fábriclt1, dep61voras y '0xpln-
sivos de Grallacla, ele phntilla. .
,}) Niqoli\s Aria.s Cb,rmona" de primera clase, en si-
tuación de ,e,xcedcnt'o con todá el sueldo" 'an
1<1, tereem, regi6n y 'p't'estando s'us sm'viciÜls en
,comisión 'en h), ]Ytbrica, del pó1vo~'as de l\furci:a,
:á ]~ '!~i,s.:?!1j¡, de p};:ntilla. , '.
» Naz.aT1Ü' Nunez y; Nunez, c10 pnmem, c1as'8', 'a,s~
,eon<1'ido, dül O'olegio de Sankl; Eárha:ra y s'an
Hornando, .á situa.ci6n de 'excedenbe con' todo
el suci1do en la pfime11a, región, y pires'tando sus
'servicins lem. comisión ,en el citado' cole,gio. \
)' J'uan V'el,a,sc,Qi Ramo!s,éLe ,segunda clase', del Par-
que do> La 'Cm'uña" ',á situación de exc'edent,e con
todoe·lsueldc 'en' la Ooma.n&anci:a genera,l de
Melilla, percibiendo d SlHlldo' lent'ea'ol die' su ,¿ro-
p1~0 ,por ¡el capítulo 12, Ja:rt. 1,.D de la: sección
C'll.arta del pt1elsup:uesto :acha,l, y La; Qonifica-
, aión del 50 por 100 por lel 10 único de la
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido dis-
;}Ol1er que los s;crgentos de Artmerfa comp"cndidos
en la siguiente relación, que da principio con Emili'ano
.Gallego Peña y termina con Manuel Arcas Fuentes,
,pasen á servir los destinos que" en la misma .se
indican, causando' el alta y, baja con-espond:cnte en la
,próxima revista de com:sario; verificando su' incorpo-
ración con toda urgencia los que pasnn" á servir
.destinos, de Afríca.· "
Dc real on'!en lo digo á V. E. para f3U conodm:en-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos'
lañas. Madrid ,21 do marzo de 1916.'
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,'
quinta, sexta y octava regiones y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Sellor Interventor civil de Guerra y Mar;na y del Pro;
tectorac!o ell Marruecos.
. Relación que SI), cita
,Emili~,no· GaUc¡;tO Peña, de la. Comandan<;i::t de' Ar~
tillería de Ef Fen'ol, á la de MeJilla. "
Germiniill1o, Baldazo Abad. del regimiento mixto de
Artillería de Ceuh, al septimo' l'eg:micnto montado.
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Antonio Pujante Sánchez, del segundo regimiento de
Artillería de montaña, al regimiento mixto de Ceuta.
Francisco Delgado Alvarez, de la Comandancia de Ar-
tillería de Ceuta, á la: de Cartagena:.
Jomás López Martínez, de la Comandancia de Arti-
llería de El ,FerroJ., á la de Ceuta.
Juan Torres Cabrera, del 12.º regimiento, montado
de Artillería, al primero. '
Manuel Arcas Fuentes, del prjmer regimiento montado
de Artillería, al 12.º ' .
Madrid 21 de marzo de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (g:. D.' g.) s~ ha, servido dis-
po:ner que el obrero ajustador hen:ero-cerrajero C1e
segunda clase, con destino .en la Oomauda,ncia C1e
Artillería de liVIelilla, D. Flor1:lncio Rodríguez Pal'do,
pase á, ocupar ~3> vaca;nte que de la. citada categoría
exist,e ,en el primer regimiento monw,do, C1e Artillería;
verificándose la correspondiente alta y' baja en lá
próxima. revista de comisalio. ' ,
De :reallOrden lo digo á V. Eí. para su COUOmml'6IU-
to Iy: ,di'emás :efectos. Dios gUaJ:C1e á V. Er. muchos
años. liVfa.drid 21 de marzo ,de ,1916.
LUQ'UE
Señore-s Capitán general de la segU:nda región y Ge-
, neral en Jíefe del Ejército de España en Mrica.
Señor Interventor dvil C1e Guen:a y jilfarina y del
''Protectorado en iJ}fa:rruecos.
'lIfATElRIAL DE' ARTILLE¡RIA
,Circular. ,EOCcmo. Sr.: En vista del .eiscrito que el
Ca,pitáu general de h primera l:egión dirigió á este
UYIinisterio en 2,3 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informaodo, pm' la,
Junta facultativa 'die ;.ti;L't;iUerÍJv, se ha servidO' c1is~
po¡n¡e:T iCJjUlel las r:eoomposicionesqu8 ~n lo, suae:sivOi
hayJan de l1c;v;a,l'se.ú ,cabo -en los tlableros deolairados
reg-lam,ent'arios pm' re'a,l C1eCl'e,to, de 15 C1e s:eptrembre!
último (D. O. núm. 207), para prcsel'va.'r las tapas
do los armones del material de campaña mod.. 1906,
sean clasificiHlas como menores y lleva,das áJ cabo
por el pe!rsoohal obrerO' de los regimientos, con cai.'~
go ,á¡ los foudos que para, ta1es at€lncioncs tienen;
consignados los ,mismos. "
De real i()rden 100 digOo á V.EI. pa;ra su conocimien-
tOo tr ;demás efectos. Dios g'ua,TC180 á V. El. muchos
años. QYIia:d;rid 20 die maJ.'zo de 1916.
Señor...
/ ,
.:B;lxcmO'. 'Sr;: ~CC'cdi'endo ,~ lo ~olicit8;dO'P?r el ca-
pitan C1e ATt1l1erla. D. ]'1~a.nClscol :Elspa.fio,l\ y V1l1asante,
con 'destino en la, C;omandancia de j}~enorca, '01 Re'Y
eg:. D. ¡g.) s'el ha; servIdol conc8c'Let}o ,el pas;Ei ,á, situación
de reemplazo oou resid,cncia 'cnesta, rcgión, cou aJ.'l'C-
glo ,á, Jia rela,l m-den chtl'Ula~' do, 12 (le' diciembr:o: ¡¿¡[el
1900 (Or. L. núrnf. 237). , , ,
-;] I
De realO1'den lo digo á V. :m para su .conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 'á, v_ E. muchos
años. [Madrid 21 de, marzo de 1916.
X;U,QUEl
S,eñ01'es Oapitanes generaLes de:la primera. región y,
'<le Bale¡ax,cs.
Señor IniJerv80ntoT ;civil <le Gl1erra y Thfact:ina J 'del
Prot,ectorado en liVIanuecos.
REGL:A.MENTOS
Circular. iE/xcmo,. Sr.: E:l Rey (g. D. g.), C1e, acueil'-
do ,con lo infoif'mt1do·pocr la Junta, facl'l.ltativa de
Artillería, s'e ha, servido disponer se modifiq1.cen los
aTtículos ;;?,5' del l'egJiamento C10 ajustadores, de ,fu:-
tillería, ap,robado por :lisal oTden oiTcular de 1.(> d.e
abril C1e 188,2 (O. L. núm{(149) Y 27, del 'de ~meTOfSj
del :E!jército\ aprobado p~.' otra d:e 23 d.e julio de
189\2' ,GO.' L. núm,. 235), 'en ·el sentido¡ C!¡,e, que s'eTá;nj
objeto 'del contrato .especial 'para su reoomposición¡
poer 10sobreTos ajustadoiJ:1es de Artillería, y" aTmeros
del E!j~Tcito, todos aqu:ellos ereotos que no pffii:len:ez-
oan ¡al mateTial C1e· guerra, dotaciones del persotJ:J.al
Yl gaDlado de lO's l'egimient.os Ó propiedad. de lOB
mismos ¡que é'stO's lÍo :efeotúen 'por administrolÜión'
y puedan aquéllos 'ejeouta;r dentro de su 'especiali-
dad 'en momentos desOC11pa.q.oS, ,quedandol ohiigllidOos
á hac80r, ,sin reti-ibución alguna, además C1e la ~'!}
los, ,eíoeotO's oómpT,endidosen 'el· art'. :q,(> del y¡a, 01-
tado ;t'eg1!Mfrento .de a.justadOTElS, lado todos aqlle-
lIos queoonstituv:enlas dotarCiones expresadas,
De real 'Orden lo digo, á V. El. pa;ra su conooimien"
to 11 'c1Jemá,s erectos. Dios gua¡rde á V. El. muchos
años. il\/Dald5::id 20 die maJ:zo de 1916,.
rUQUE
Sección de Int~ndenclfl
INDEIMNI~AÓIONES
E:xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g:) so' ha. servido
aproha>r ,ID,S comisiones. ,de :que V'. El. dió ouent:a á
est'e.:Ministerio:en 15 del aotUlal, desempeñJa.das'en
'el :mes C1e enero próximo, pa.sado, por el perso-ml,l
co:mpTendido ren la :mlaoión que. á contiD;uaoión se
inserta, q,ue comienza. oou D. A.1vm·o ArIas C1e la,
Torre y.conclu.yo con D: 'Heriherto· Rodríguez ETC?-
chero. doolar8ónd01as indemnizables oon lós benefI-
cios ,true: soña1a,n los ia:rtíoulos, del I'eglamento, que
en la misma, \Se 'expI1esran.
De real orden lo digo á V. Er. para sU ponocimien-
tei 1 fines consiguientes. Dios guarde á V. El. mucho¡1
a,fros'. ,1T!a,dTid28 d0 rObiJ)eTO del 1916. ,
" ,rUQUE
S:eñoT Oapitángeneral de la, séptima región.
Señor Interveutor civil de Gue1'l'a y J\rIal'ina. y, del
Proteoto(l;ado en ,Mla;rruecos.
I
PUNTO
1-=
Cuerpos Clases
( í
NOMBRES
'Relaclón que se cita
1 "'¡::¡'F3~~~~~I¡~~~Q~.cQ.p. .- 11e~~~ desu I§' '" ~ t¡¡ donde tuvo lugar la comisión
: ¡ ~ S- residencia
• I:! II
Comisión conferida
8
8
2
2
~~-,
<J:¡
ro
o
6.° reg. montado Art.a;1 I.er teniente. I » Antonío Areñas Molina .... 110 Y IlllIdem .•.. IMelilla .....
Idem •••••.••.••.••. '1 1.erteniente I» Eusebío Valle del Real. •.••
Idero ••. , •••.•....••• Capítán .••• »António Garda Martínez .••
Idem ..••.•...•.•.••. I,er teníente. ,. Gonzalo Bellod Keller •••.••
Com.aIngs. Valladolid.IT.'coronel .. 1 )} Adolfo del Valle y ~érez •. ¡o y IlllIdem ..••
1916 15 ídem. 1916 8 '
1916 19 ídem. 1916 4 1
1916 31 ídem. i916 101
1916 31 ídem. 1916 10 1 ~
'9"1 "lldem·1 '9"11 ,,1;
1916 31 ídem. 1916 10 1i
1916 2 ídem 1916' 2 ""
1916 20 ídem. 1916' 61 ~
'9" '¡dem. '9" , 1~.
1916 9 ídem. 1916 1 ~
1916 31 ídem. 1916 14
1916 12 ídem. 19J 611 .1
1916 20 ídem. 1916111 20
1916 3 1 ídem 19 I6 10
1916 15 ídem. 19I6 8
1916 14 ídem. 1916 6 19
1916 31 ídem. 1916 101 0! .
':"1 "Iid,m I'9'41 91:
00
a:
l-'
~
3
6
3 1
.
!
1 •
1 '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 P,,'
3 (¡)
4 ~
.. t»¡ 9
¡~
7
lo-'
<el
lo-'
O'>
!
It::ll·;j9
! =s¡g
¡ .'
_'0\¡'"'-l
1
6
;ji
5 j
1
2
4
LUQUE
D.
~Jtas
.,."...... 1~3Ib
,!!'ECHA
~".'..,'~
e~ que principia en que 1e~min&
, ---
ia Mes Año Dla Mes Año
- --- -- - ---
---
9 enero. 1916 14 enero. 1916
30 idem. 1916 31 ídem. 1916
9 idem. 1916 13 iclem. 1916
24 ídem, 1~16 25 idem. 1916
28 ídem 1916 31 idem. 1916
5 idem . 1916 7 idem . 19 16
.
7 idem 1916 9 ídem. 19 16
7 idem , 1916 9 id'em , 1916
4 idem, 1916 17 idem 1916
4 idem. 1916 30 ídem. 1916
9 ídem_ 1916 14 idem . 1916
1 idem [9 16 23 idem. 1916
-
4 idem. 19 16 4 idem . 1916
5 idem. 1916 5 idem. 1916
8 ídem 1916 8 idem • 1916
o idem . 1916 10 ídem. 1916
4 idem. 1916 14 ídem. 1916
7 idem . 1916 17 ídem. 19 16
8 idem. 1916 18 ídem. 1916
o ídem. 1916 20 idem . 1916
1 idem. 1916 21 idem • 19'6
4 idem . 1916 24 ídem. 1916
6 idem . 1916 26 idem . 1916
9 idem . 1916 29 idem. 1916
-
.
Comisión conferida
PUNTO
"
10 Y 1ll1Idem ... 'IIdem ••...•.•...•..•.•..
10 Y 1I1/oviedo •. San·Juan de Nieva .•....•
10Y III:SalamancalBéjar •.•.•..•••.•..••.
.. -=-: 11 1';' ••"".,..",,", _ ..._~~~~_,
NOMBRES
> Alfredo Abelaicla Alemán •.• 1lÓ y 1lI1Le6n •.
El mismo lro y I111Idem .' ILe6n ' ".»
Clases
Mayor.·•••••
"
Cue~pos
~~ ••• ' .;::¡.....- i''''; ......ltIilt· nr:i: .... !_l'li:;l\l;.~~.~~~U4;;;;b¡¿;¡~~;oet~~
i i IgPoail!
g ~ ~¡:¡!
~~8o§¡ocp., -..~ ..,:
Ap ... '"p; '" '" ::;' de su donde tuvo luga~
o (ti e@
:' ~::l 'lt ~esldencia la comisión
----.---1 I::....E!...!..! ----- _ =~ ••• _. ~ ••_ ••"".-- ."._.".....~ •••-_.
I i
. - Madrid 28 de febrero de 1916.
Idem
I t • .• 'l't Ic o • a '¡ ~ Heriberto Rcdríguez Bro-~' 110 . d IG"ó T b'n ervenClOll mIl ar.. . guerral. • h . d 1 R' 10Y 111 Vle o •. 1J II Y ru la .. , .. , •.
. e ero y. 01 10 •. , •.....
Fáb." dé armas OviedolMéd. mayor. ID. FranciscoEscapa Bravo ... ,110 y 11110viedo .• IPravia., ... "•...•..• _....
Iclem •••••••.••. ,., ... IMayor •..•.• ! ~ Félix Fernández Sáinz ... "
[clem •.•••..••••'.•••" > IEl mísmo .•..••••••••••••.••.
Intendencia militar •.. Oficial 1.0, .• D, Cirilo Junco López. .,' •.•
Practicar el reconocimien-
'
•I
to de los l'cc1utas. de lit
caja de Pravia. _•.•....
Vocal de la· comisi6n mi~­
ta dela provincia deLeón
Reconocer reclutas., •• , " .
Asistir á la comisión mixta
d,e reclutamiento ....••
[dem ......• , ....•.....
Hacer entrega de material
de guerra y presenciar
el embarque del mismo
Otorgar convenio de alum-
brado eléctrico á los
. I l' edificios militares .•. , ..
Idem •••• , •..••.•..•. ¡Oficial 2. o ..1> Santíago Caja Alegret. ..... 10 Y Il Idem .... Idem.............. .... ., II?em : ' . . . • •. . _ .: ....
1 Ed 'd Pé Iñ' D 1 l ~confecclOnar v sUmllllS-}o "mun o rez IgO y e - ." . ." -'. .Idern.•.••••..•••• ' •. Otro 3. •..• -d 10 Y 11 ValladolId Medllla del Campo. ..••••. tlar UIT rancho a los re-ge-. o - .. , ,.. elutas en marcha.~. f ~.,
¡'Formar parte de,la }unta(de reconocimiento de
Oviedo, Trubia y Gijón. "( artículos de suministrO(
. y revistar los servicios
administrativos ..... , .,
Sanidad militar IMéd. provis.1 ~ Vicente Andrés Bueno .•... lro y IIIIVallado1idl Ciudad Rodrigo .•.•.•• '; • _l/Reconocer r~clutas á, su/1
concentracIón en cap .¡Asistir como vocal á la se-!. . "i¡)n que celebró la co-ldem.•••••••••.••.•. IMéd. mayor·1 » EuloglO del Valle Serrano.·1 10 Y1II1Ide~ ..•. ¡Zamora ...• -....... . ••.•. misión mixta de reclu-
tamiento el día 22•....
I
l.
r"'",I' ,evi," de oom¡.\
• sarlO é intervenir tOdOS¡
los servicios militares ..
\
Idem ••.•••.••.••••••
Fábrica de Trubia .•• ·IMM. mayor 'ID. Manuel Pérez Martorel1 •••• , 10 Y IIllTrubia • 'I\=angas de Onís ..••.• •
Idem •.•••••.•••••••. Qtro 1.0 .• ,•• »Saulo Casado Velázquez .•.. (oy 11 Idem •. '.' Oviedo••.•••... , ...•••.
.J
:CK,xcmo. $11.: ,Eil Rey eqo Do go) se hu, servido
a.probar las comisiones de que Vo E. dió cuonta á
esta il\nnisteTÍo en 25 ele :5ebroro próximo. pasado,
desempeñadas en el ill1e3 dJe ,enero- último por el per·
sonal comprendido 'en la relación que á continua-
ción .se ins'ertiai, que corrdenz'a con D. J\Ianucl ]'e1'-
n{melezOliva y concluye con Do .Juan lVIoll'uJ Broto, ¡tQ Y fines' consiguientes. Dios gual'd~ á V. El. :rÍ:l.'uchos
dec1,:\>l',ándo,la,s inc1emniza.b1es c011 los ber~eficios que ¡años.M]af¿lirid 20 de marzo di'l 1916,.
se.ñalan los artículos del reglamento que 'en 'la plis- ¡ . LUQUE
m¡u se 'e<xp~·esan. , i Soñor O:i1pitán genera.l de Ca;na;rias.
De real /ol'den lo· digo iL V. El. pa,ra Sil conocimien- Breñal' Interv,ento1' ,.civil ae' Gue'J:l'a y :(\'Ia,rina y del
Protectorado en J.Vrarl'uecos.
rl:;
roLv
.Relación que se cita
·_-------II~--------_·,,_· ..··_---~,
NOMBRES
'''',.. s¡¡.---- -- = ------ .. !
c¡;(!>~ ll'JllCHA 1::1 •
,,!J.l<I¡;¡'zs PUNTO ir í
~go¡;' 0- ......1 '..........g,,,,, o-~ =--="-='='=="-."'-'.:':"=-"'~""'~:'~"":.:-",,~, .. :'" en que principia en que termina ~
..... <=1 ... " I ¡!j~"¡¡¡:;' de su /lllnde tUVIl lugar Cllrnislón conferida =:""-_"': -"'=" ==___ __ :t,
"'''' ....' ''. I I I I ~: ~ o ".3. residencia la comMón Dia ~r'!;. AflO Dla Mcs Año
: ~7~ •
""~~"""·'-"'"*'.'_-""='''''''·''''~~_O_'·~_''_'''_''-'''_·'~_'''I .......,.,...._-.>.. '·1 ,
OUlf;e:;Cuerpos
--_~ ,~ :<l~~_" ._
Conducir caudales ..... 24 idem . 1916 26 iclem. 19 16 3
Cobrar libramientos ..•.. 26 idem. 1916 30 ídem. 1916 5
rdem ..................... 26 ídem o 1914 3ó idem 1916 5
Idem .. , ., o- ....... ,. 30 idem. 1916 31 idem. 1916 2
a' l' • .~ I • ' o ¡Sta. Cruz/, , ¡Pres~n~iar operaciones de~
Reg. Inf. Tenerife,64. I.er .ementc. Do Manuel Fernández Oliva.... 10 Y 11 ' d.e Tene-\Arona ..••..•..••.•.••••• ( qmnt,:s com?, delegado
nfe ... . Autoqdad 111l1ltar. , ••••
Idem .••••••••. _•••'•• Otro ..••.• »AdolfoErenasArmas •. ·...• 10Y11IIdem .. ". Fasnía .• ~ ¡Idem .
Jdem id. Orotava, 65 .. 2,° 'teniente. »Manu'eI Fresno Urzay ..•. o' 10 Y Ir Orotava. Sta. Cruz de Tenetife. o' •• Cobrar lib~·amientos ••.• o
Bón. Caz. La palma"20. Ler teniente. »Baltasar Gómez Navarro .•. 10Y 11 ¡Sta. Cruz
I Palma •. 1dem .•• " .••..• ' •••.•.•. ¡rdem • • . • • • • • • • • •• ., •••Bón.GomeraHierro,23 Otro .•.•.. »Domín,go Laz~o Izco .•.•.. roy 11 S. Sebas-
. ' tián Go- '
me¡'a . ,. Idem •.•••• , . • • • • . • .. .' I(¡em .•.••• , •..•. , ..• o ••
Idem •••.••.••. , •.•.• 2.° teniente. »Fernando Ayálu Pons .•.... /10 Y 11 1dem •... 1dem .....••.•. ,.,.'•....• rdem .• ;, .. , ..•.•.•... o •
Idem T. coronel .• »Juan PercHó Sacristá , 10Y ¡-¡ 1dem ..•. Idem .•..•..•.••..•••.••. Extraer caballo para su
servicio...... o" .' ••
R«g. luf.a Guía, 67 ...• 2.° teniente. )} AriicnioFernándcz Serrano. 24 Las Palo • .
mas o., ./Gula ... o••••••••••••••••
Bón. Caz. Lanzarote, 21 OtJ·o ...•.. , • Luis Gutiérrez Fernández .. 10 VII Arecife .. Las Palmas, ..... o ••• o" • ~
Idern. id. Fuerteven~1 e- t .~ t \» Secllndino Rodríguez Gon- i - P,u e l' t 011 1
, tura,22 .. " {L< enlvne.¡ zález \10y11 Cabras.\cem.. " ,
C.a ArL'" Gran Canaria.IOtro •. . .. :I» Juan MOl'ª Soto...• ~ .. o•o, '1 10 Y Ir Haría. : •. ,Arredfe o••• o•. o•• o••••••
,-~""~---_.,,
Madrid 20 de marzo de 19J6.
23lenero. 1916 ¡ 31 enero. 1916 11 9
23lidem. 1916 31 ídem. 1.916 11 925 ídem. 1916 28 idem. 1916 4
22lídem.. 1916 3° ídem. 1916 11 9
211~dem.. 1916 31 idem. 19161 11
1 ldem 1916 5 idem. 1916 5
2.2lidem .11916 ' 27 idem. 19161 6
L'UQUE
~
to:>
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~
~
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~
~
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~
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~
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D. O. núm. 67 22 de mar~o de 1916, 883
............,""-~..,,-_.."'_~..........~_,"",..-.__, ....... _ ...........-.."'-~..........),............., .•..• ,,,,-_. _'...,",......,"'."'_ ..... '.. ~.O' ~.",;.". ~'...._·1-:........00-••""."/' ......·,."""....-"" .............._"....."0'\ ...."'~A......~..........t .....""__•.U'....~"~""'""...............,.;.
¡LUQUE
SUELDOS, HABE;¡.:tES y GRATIFICAOIONES
DEISTINOS
JJ.'fx.cmo. Sr.: El nc:y. (g. D. g.) SG ha servido, ;dis-
poner que 01 sanitariO' de ségunda, de· k"l, octava com-
]Jc"l,ill<'"L" c~9' la, briga,da. de tropas de Sanidald J\filitW'
Jorgo .Bél'6Z Blanco, pase clestinado á 1-" s'exta com-
pañí'3J do dicha brigada, con a"rreglo á lo' dispucstof
<en la T.ealm·den die 30 da abTil da' 1894 (OL' L. nú.-
mero 117), debiendo causacr ·efiectos 'el a.lta y baja
en. l:a revista de comisaTio del pTó:s:imo mes de· ahI'il.
De real orden lo< digo á V. E..pal'flv su conocimien-
to y demás efiectos. :Oios guardú á Y. :K. muchos
años. IlV(adrid 21 de má;rzo de 1916.
LUQUE.
SeñoTes 'Oapitanes genD'l:aJ:es' d:e la, sexta y octav3L.
l'egiones.
'Señor Capi.t.án general de la terccr:a, región.
Señor Int~rventor ,civit ele Guerra y MUil'ina y del
Protectorado en Ma.1'l'uecos. "
~'6'1 ;col'l'ie:o.t'e mes sea éLad? de baja; en el cu.'6TP~
a que! pert.eneoo. .
De real :OTden. lo digo á. Y. E. para su .conocimien.-
to y fines- consigui<ent·es. Dios guarde á ,Y. iEf. mucnos
años. LYIadrid 21' de marzo, de 1916.
Señor Capitán general de la cnarta región.
13'0001'00 Presidente del O'ons'ejo 'Supremo de Guerra
y .Marina, é Int'ervento~' civil de Guen-a y l\Im'ina
y de,l Protectorado 'en Marruecos.
TRIBUNALE,S DE EXAME'NEiS
/ )
CEixcmo. Sr.; El Rey: (q¡. D. g.) ha tenido á bion
disponer que el jefe y oficiales fal=acéuticos de Sa-
nidad :afEitar comprendidos en 1.3, siguientc rda.ciÓn,
constitu)"an :el tribunal que ha dc juzgar los exá-
menes que para cubrir ochO' pla,zas de mozos de la-
boratorios y farmaoias so efectuarán el c1h 3 tle
abTil próximo, con a;rroglo al rDgl,,,mento dc' 9 de
mayo de 1908 (O'. L, núm. 77).
De Teal >ürdBn lo digo á Y. El. pa;ra su conocimi·en-
to y 'u,emas '8feefos. Dios guail'C1e' á Y. E. muchos
años. 'l'fIadrid 2,1 de marzo de 1916.
LUQUE
B¡¡ñor 'Capitán genera,l de la primera región.
R.elación que se cita
farmacéutico mayor
D. Oiro Benito del CañO', jcfe. de la farmacia mi-
litar núm. 5.
Farmacéuticos primeros
D. Joáquin ,Más Guindal, de la farmacia milit:};l' nú-
méro 3.
); Enri,que Fcrnáudez de Rojas y Oedrún, de la .Jun-
ta faeulta,tiva de Sanidad 'l'fIilitar.
?~ 'Alfonso Aldeanueva y '1Yfonje, de 1á farmaeia mi-
litar núm. 2·.
Farm1Jcéutico segundo
D. Reliodoro F,ernández Rojo, de la fiarmaoia mili-
ta.r núm,. L ' ~
:IIfad~:id ,21 de ma,rzo de 1916.-Luque.
Secclon de JusticIa vmsul1tos generales
BAJAS
LUQtJE
S.eñor o.~pitáll ge·n:eral de la cnarta región.
Señ.or Interventol'ciyil d,e' Guerra, y l\:IlllinH, y del
Protectorado en OXrarl"necos.
88~ 22 de .ma;rzo de 1916 D. O. núm. 67
...._-"""""""'--------------------~-----....;;...---_ ...,--.._-------
El Jefe de la Sección,
Cayetano de Alvear
R.elación que se cita
Señor.
R.elación que se cita
A sargento maestro de banda
Antonio Arjona Ortiz, del regimiento de Borbón, 17.
Jesús Balo Miramón, del regimiento de Sevilla, 33.
Mariano. Sierra Barcelona, del regimiento de GeTO-
na, 22.
EstanisIao Garda Blázquez, del regimiento de Le6n, 38.
Federico Muñoz Esteban, del regimiento de Cova-
donga, 40. '.
Joaquín Gpnzález González, del regimiento de· León, 38.
Eduardo Tinoco Rosas, del regim.iento de Gravc1i-
nas, 41.. . "
Madrid 21 de marzo de 1916.-Alvear.
Juan Sánchez Larrauri, del regi¡p.iento. de Almansa, 18..
A cabos de cornetas
DE'S·TINOS
Quintín de la Paz González, del batallón Cazadores'
de La Palma, 20.
Felicial10 Campos Lafal1a, del regimiento de Gali-
cb, 19. .
Pas.'2.ual L~mincl1nr Pedr-oche, del regimiento de Ce-
nnola, ",2.
Miguel Martín Sáez, del regimiento de, Ceriñola, 42.
Domingo Castaño Gallego, del re~im:ento de Alava, 56.
Santgs Atilano Villaverde, del regimiento de San Mar-
cial, 44.
'~ cabos de tambores
Circular. De orden del Excmo. Señor 'Ministro de la
:Guerra, el personal de banda comprendido en la
siguiente relación, que empieza con Juan Sánchez La-
trauri y termina eón Domingo Maluenda M'artínez,
pasará á servir los destinos que en la misma se
indican; verificándos~ la correspondient~ alta y baja
en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V.. . muchos años. Madrid 21 de
marzo de 1916.
LUQUE
I ,
DES,TIN;OS
OONOURSOS
SeccIon de InstruccIon. reclutamiento
v cnervos diversos
Señor••
I
G-ir¡;ular. EixcmÜj. S~·.: Pan.'), prove'er, con a,rreglo j'
á lo que c1et,ermina, el l'e'a,l decreto de l.n de junio
do 1911 (O.. L. núm. 109), una vaet.nte ele priml3l:
teni,entc a,y':uoonte de profesor en la Acaclcmia. de !
OabaHer.h, el Re)~ (q. D., gI.) 1l¡a, tenido ti. biién dis- !
!JemOl' n'u:a on -el tél'miu¡o él:c lln :melS, át P"I..rlir ¡elE'~ 1
'Csta fecha" teng'll, lugar el correspondielltü concnrso, li
con ób:ieto :do desempeñar la, suplencia, de la se- ¡l..
g'lmda c1tLs·c de tercer año (Químiaa y E'xp1O'sivos; ,
F·enocll,1:riles,1101sgJ.1afia Y' Puent'ils). Los qn,e deseen
to=l' p~'te ·en el referido concurso deben promover •
sus instancias acompañadas de la hoja de servicios· I
y hechos y de los documentos justific;a,tivos &0 su jI
aptitud, que serán dirigidas directamente á. este Mi-
nisterio por los primeros jefes de los cum'pos ó d!e- 1
pendencias, como .previene la real orden circular de l'
12 de ¡marzo die¡ 1912 (D. O. núm. 59); y icousig-
nando los qU0 S'El hallen sirvi'Cndo en BaLeares, Oa- 1
narias y Aflica si.tienen cumplido el tiempo de 1
permanencia. 1
De r-oalorden lo digo á V. E. 'para su conocimi,en-
to fy demás efectos. 'Dios gm:l¡Tde á V. E. muchos 1
;años. :n~id 2P d¡e marzo de> 1916,
I
I¡
¡Rocd.nio. Sr..: El Rey(g'. D. g.) ha tenido á bien,nombrar jefe, át las inmediatas órdenes del Audi-
Itor general de la cuarta región Do Fmncisco Cer-
vantes y Sa.la'S, al .A,'Uditor de brig.adru D. Angel de
NOl'ie:g.a.. yV;erdú, que por rOoa1 orden <le: 9 del actual,
(D. ,0. núm, 57} se dispuso. qn:oda,raen situación
de 'oxcedcm.te 'en 1'1< primel'a, l"Bgión.
De rea,l lorden 10- digo á V. E. para su conocimien-
to y dbmii,s efectos. Dios gua,l'<le á; V. Ei. muchos
aüos. 'MIaJCfu:id 20 ·dle ID¡orZO ete 1916.
¡ ¡
'LUQUE
Señores Oapitanes genera,~es de la prime11a y cuarta
Togiones. ~ .
Señor Interventor .civil de Guerra y '}IaJ:ina y del
Protectorado en JYTan'uecos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las' Dependencias centr,ales
ASCENSOS
Circular. Reuniendo .las . condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. 'núm. 51),
l.os cabos. é individuos de banda que se expresan en
la siguiente relación, se les prOlTIueve, de orden del
,Excmo. Señor Ministro de la Guena, al empleo in-
m<'diato; teniendo lugar el alta y baja correspondiente
en la próxima revis!iu de com.isado. ,
Dios guarde á V-. . . muchos años. Madrid 21 de
marzo· de 1916. .
mJefe d.!> lit Sección,
Cayetallo de Alvear
Señor...
§¡¡;rgentü§ m&esrros de blanda
]wm Sánchez Larrauri,' ascendido, del regimiento de
Almansa, 18, al del Príncipe, 3.
Antonio Expósito E,'<pós;to, del regimiento de Cova-
clong-a, 40, al batallón Caz~dores de Reus, 16.
José Chacón Alvarez, del regimiento de Ceriñola, 42.
al de Covadonga, 40.
Vicente' Pardo Vives, del regimiento de Guía,67,
al de Bailén, 24.
Galo Muro aenito, del regimiento de Bailén, 2'f, al
de Guía, 67.
Cab'os de cornetas
Quintín de la Paz González, ascendido, del, batalÍón
Cazadores de La Palma, 20, al regimiento de Las
Palmas, 66.
Scvcriano, Sánchez Ramírez, del batallón Cazadores de
. Figueras, 6, al regimiento de Saboya, 6.
Antonio I-lernández Urdáñez, del regimiento Guipúz-
coa,. 53, al de Cantabria, 39.
Pascual Laminchar Pedroche, ascendido, del regimien-
to' de Ceriñola, 42, al batallón Cazadores de Se-
gorbe, 12. '
Felipe Vare1a Alonso, del: r~giln¡ento de Sabaya, '6,
á las fuerzas regulares llldlgenas de Melilla, 1.
Santos Atilano Villaverde, ascendido, del regimiento
de San Marcial, 44, al de Saboya, 6.
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Dios guarde ,á V... muchoo 0000. 'Madrid 18 de-
marzo 'de 1916.
Ejxomos. S:eñores Capitanes genera1es de la prime-
ra y segunda regiones é Interventor oivil de Gue-,
na y' :xrarina y. del Prüt'ectorado en .J\1'arruecos.
EixoID.os. Señoras Capitanes genera1es de la segundib
y tero¡;ra regiones Ó· Interventor civil de Guel'l13.
y ~fariDla. y del Protectorado en l\farruccos.
El Jefe (1e la Sección,
Luis de Santiago
ElJefe de la Sección.
Luis de; Santiago;
Señor. ..
C~rcular. Deoraen del ·Ejxomo. Br. l\finistr~ de la-
Guerra, el obl"ero filiado d-e segunda alas'o, a:e oficio
ayu.dante ae maquinista, Ju"an Sab9rido Manén, per-
tEmeciente ,:aJ. pelotón de obreros afecto á la, 0:0-
mandancia de ATti1bería de¡ Geuta\ .pasa á prest8iJ:"
sus servicios, 'en concepto de destacado, al ho'spital
militar de T:etuán,como encargado. del manejo. de
la estufa de desinfección y del mo.tor del gabineto
radiográfico del mismo.
Dios g'uarde á, V... muchos año.s. l\fadrid 18 der,
marzo de 1916.
Señor.•
C'irt"cular. Do orden del EiXc;mo,. Sr. l\finistro de la
(}uetra, el 'O!br'erot filiado a!OI la seg:uno," s)3cción de obro-
ros, l\fanuol J\f:anzanet Carazo, de ofioio guarniciono-
ro, pas:a á, prestar sus s'ervicios,en concepto de des-
tacado, al .Parque regional de Artillcría de l\fadrid.
Dios g¡;¡arde á, V... muchos años. l\fadrid 18 da
marzo de 1916.
é'- let
Federico Mufioz Esteban, ascendido, del regimiento
de Covadonga, 40, al de Saboya, 6.
Natalio Alcocer Jimé-nez, del regimiento de Alcánta-
ra, 58, al de Vizcaya, 51.
Miguel Aixá Aicart, del regimiento de Luchana; 28,
al de Tetuán, '15.
Antonio Oviedo Pérez, del regimiento de Alava, 56,
al del Rey, 1.
Antonio Arjona Ortiz, ascendido, del 'regimiento ~e
Barbón, 17, al inismo.' .
Enrique Viñas Echauri, del regimiento de Orotava, 65,
al de Las Palmas, 66. ,
Jesús BaID' Miramón, ascendido, del regimiento de
Sevilla, 33, al de Pavía, 48.
Estanislao Garda Blázquez, ascendido, del regimiento
de León, 38, al de l¡uchana, 28. '
Eduardo Tinoco Rosas, ascendido, del regimiento de
Gravelinas, 41, al de Orotava, 65.
Joaquín González González, ascendido, del regimiento
de León, 38, al de Alava, 56.
'Mariano Sierra Barcelona, ascendido, del regimiento
de Gerona, 22, al mismo.
'Domingo Maluenda Martínez, del regimiento de Ge-
rona,' 22, al de Alcántara, 58.
Madrid 21 de marzo· de 1916'."::'-Alvear.
;pomingo Castaño Gallego, ascendido, del regimiento
·1 de Alava, 56, al de Almansa, 18.
;..: Feliciano Campos Lafalla, ascel1dido, del regimiento de
;:i¡ GaUda, 19, al de Guipúzwa, 53.
i Miguel Martín Sáez, ascendido, del regimiento de1 Ceriñola, 42, al batallón Cazadores de Figueras, 6.
Cabos de tambores
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA<
:Eixcmos. Señores General -en ,Jere del .'E,jército, de'
'E!spa,ña en Afric<'!, é Int,ervÉmtOl' civil de Guerra y
'Marina y del Pro-tectorado- en' Jlrfarruecos.
DESTINOS
Cirm~lar.:mlExorno. Sr. :mnistro de la Guen'a se ha,
servido disponer que el herr'adori die¡ sregunaa clase, con
dcstino en -el regimiento Infantería de Eix:tl'Omaa:ura
l1ÚID. 15, Luis Gastel1a,r S:antotomás, rk'1S'O á ocu-
par 1á vaJCiante q'lre de la; citada ca~eg:o,r1a exi.s~íe;en
,el 11.Q riegimi-ento montado de Artl1~ena, v:enfica,n-
dose la correspondiente alta ,y ba,j,a 'en la. próxima.
revista de co.misarib.
8'eñor...
El Jefe de la Sel\ción,
Luis de Santiago
